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1. Introducción
En las últimas décadas los estrategas han venido buscando afanosamen-
te herramientas que les permitan realizar ejercicios de estudios de futuro
para sus empresas, con el ánimo de llevar a cabo una planeación estratégica
más consciente y profesional. La prospectiva presenta un conjunto de he-
rramientas que pueden ser una respuesta a las necesidades del estratega.
En este documento de investigación se profundiza en el análisis estructural,
como una herramienta utilizada en los estudios de futuro para determinar las
variables que conforman un sistema en estudio, y cuáles de ellas son críticas
para el comportamiento del mismo.
2. Técnicas de la prospectiva
Para el diseño de un estudio de prospectiva se han utilizado diferentes
técnicas. Cada una de ellas tiene un fin especial y es el resultado de un
análisis previo; por tanto, quien o quienes vayan a realizar un estudio
prospectivo pueden utilizar alguna de ellas, siguiendo los lineamientos pro-
puestos para la obtención de los resultados que se pretenden buscar. La
tabla 1 presenta las diferentes técnicas con los objetivos y las fases.
En esta investigación se resaltan las conclusiones encontradas luego de
una reflexión sobre el análisis estructural como una herramienta para los
estudios de futuro, realizados a través de la prospectiva. Para ello es nece-
sario resaltar las principales ideas de Godet respecto de lo que es la
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prospectiva, entender los conceptos de algebra matricial y booleana nece-
sarios para el análisis estructural, y realizar un ejercicio práctico que permi-
ta abordar lo que evidentemente es lo más complejo: la interpretación de los
resultados obtenidos a través de esta herramienta.
Este documento está dirigido a no conocedores de las diferentes discipli-
nas y técnicas para estudios de futuro, con un lenguaje claro y sencillo, abor-
dando los primeros conceptos para una buena aprehensión del conocimiento.
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3. Consideraciones generales
de la prospectiva planteadas por Godet
De la lectura de los planteamientos de Godet se puede decir que la
prospectiva es una disciplina que explora el futuro desde una perspectiva
preactiva y proactiva. Establece las dinámicas del cambio en el objeto de estu-
dio, diseña escenarios de futuro posibles y elabora esquemas básicos de
estrategia para la construcción de escenarios apuesta.
Para poder entender esta definición es bueno profundizar en componen-
tes tales como el futuro, la preactividad, la proactividad, las dinámicas de
cambio, los escenarios de futuro y el escenario apuesta.
4. El futuro en la prospectiva
Una frase que enuncia Godet puede dar a entender gran parte del plan-
teamiento del autor respecto del futuro: “la prospectiva es para los conspira-
dores del futuro”. El pensamiento de la prospectiva frente al futuro está
enmarcado, en gran medida, por las escuelas voluntaristas: el futuro no se
prevé sino se construye. Para los prospectivistas, el futuro está por hacerse,
puesto que es incierto. La prospectiva está cimentada en un pensamiento
libre frente al futuro, es decir, en un concepto claro y profundo de libertad
para actuar y transformar el devenir del objeto en estudio.
Es claro, por consiguiente, que el futuro es la razón de ser del presente.
Bajo el concepto de libertad, se actuará hoy dependiendo de la imagen que
se tiene del futuro. Las acciones del presente se ven entonces afectadas y
marcadas por lo que se piense será el futuro. Esto lleva a que la prospectiva
pretenda propiciar una reflexión antes de tomar acción.
En la construcción de un futuro, por más que se quiera, es imposible
evitar las cuestiones del azar y la influencia de la necesidad sobre las accio-
nes de los hombres. Por ende, la prospectiva no pretende eliminar la incer-
tidumbre, tan sólo busca reducirla tomando decisiones lo más acertadas
posibles, en busca del futuro deseado. La prospectiva permite preparar las
acciones con menor exposición al riesgo.
La preactividad y la proactividad
Se dice que la prospectiva explora el futuro desde una perspectiva
preactiva y proactiva. La preactividad y la proactividad son dos de varias
actitudes que puede asumir una persona en su actuar, desenvolviéndose en
su entorno social, en su entorno familiar, en su entorno laboral o en cualquier
otro entorno que pueda existir.
Algunas personas actúan de manera absolutamente pasiva, sin enmar-
car ni ajustar sus actuaciones a los cambios del entorno. Un ejemplo diciente
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se da cuando un profesional pierde su trabajo y no se esfuerza por conseguir
uno nuevo. No envía hojas de vida, no busca oportunidades laborales y se
deja afectar profundamente por los cambios en las condiciones del entorno.
La actitud asumida por la persona está condicionada por sus creencias, sus
valores, su pasado y su pensamiento acerca del futuro, pero no se evaluará
en este documento el porqué de la actitud asumida.
Otras personas actúan reactivamente. La actitud reactiva se presenta
como respuesta a los cambios del entorno. Retomando el ejemplo de un
profesional que pierde su trabajo, una actitud reactiva lo llevaría a diseñar
un plan de acción para lograr conseguir un nuevo trabajo, enviar hojas de
vida, buscar oportunidades laborales a través de personas conocidas y siste-
mas de ofertas laborales, e inclusive sacrificar expectativas salariales bus-
cando facilitar y acelerar su ubicación laboral.
La preactividad y la proactividad son actitudes consideradas más efecti-
vas que las anteriormente citadas. La preactividad es una actitud que lleva
a la persona a anticiparse a las amenazas. De esta manera, un profesional
que actúe de una manera preactiva no esperará a quedarse sin trabajo.
Anticipándose a las amenazas y consciente de la posibilidad de perder su
trabajo actual, se preparará para los cambios previsibles. Posiblemente, una
manera de hacerlo en este ejemplo hipotético sería buscar un  trabajo antes
de perder el actual.
La proactividad es la actitud más ingeniosa de todas las citadas. El ser
que actúa iluminado por una actitud proactiva trata de provocar cambios que
le favorezcan, busca generar oportunidades en las crisis para que su futuro
sea el deseado. Puede desarrollar estrategias que lo lleven a modificar las
condiciones del entorno en su favor.
Las dinámicas de cambio
Anteriormente se dijo que la prospectiva está enmarcada, en gran medi-
da, por el pensamiento voluntarista. Sin embargo, esto no implica que no
reconozca o concilie el determinismo con el voluntarismo. Por ende, y en
una aproximación muy simplista, vale la pena resaltar qué es determinismo
y qué es voluntarismo.
El determinista espera que el entorno cambie de acuerdo con las tenden-
cias del pasado, mientras que el voluntarista actúa preactiva y proactivamente,
generando oportunidades y cambios deseados. Esto quiere decir que el
determinista piensa que el futuro ya está definido, que depende únicamente
de la tendencia que muestra el pasado y que no se puede modificar. El
voluntarista piensa, por el contrario, que puede modificar o construir su futu-
ro de acuerdo con lo que desea del mismo.
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Sin embargo, en la prospectiva se concilia el determinismo con el
voluntarismo. El prospectivista sostiene que el futuro depende de la historia
que condiciona esos futuros posibles y de la libertad del actuar en el presen-
te, que determinará en gran medida el futuro al que se llegará finalmente,
dentro de los futuros posibles.
Por ende, el futuro está condicionado por el pasado, por la interpretación
que se hace del mismo, por las cuestiones del azar, por la influencia de la
necesidad en el actuar de los seres humanos y por la libertad.
El pasado no se puede modificar; sin embargo, estudiar este mismo es
importante para llegar a interpretarlo de la manera más acertada posible.
Las cuestiones del azar y la influencia de la necesidad en el actuar siempre
estarán presentes; por ende, es importante observar el entorno para poder
reaccionar proactiva y preactivamente ante los cambios originados por es-
tas variables. Pero la libertad de elección para tomar acción en el presente
debe ser ejercida de la manera más consciente posible, para llegar al futuro
que se quiere y se ha determinado como el deseado.
¿Cómo se puede iluminar el actuar en el presente? Para ello es necesa-
rio establecer las dinámicas de cambio. La prospectiva propone varias for-
mas de establecer qué puede originar el cambio en el objeto en estudio. Sin
embargo, y adoptando una visión bastante reduccionista, se puede decir que
en la determinación de las dinámicas de cambio es importante identificar las
variables y los actores que influyen y propician el cambio de la organización,
de la persona, del municipio, del gremio o del país que se estudia.
De nuevo, es bueno resaltar que la prospectiva es la reflexión antes de la
acción. La prospectiva pretende iluminar el ejercicio de la libertad en la cons-
trucción del futuro. Y esto es posible llevando un estudio consciente y pro-
fundo sobre el pasado y sobre aquello que origina el cambio. El determinar
las dinámicas de cambio ayuda a establecer acciones coherentes con el
futuro deseado. Permite diseñar estrategias adecuadas, preactivas y
proactivas, que faciliten llegar a un futuro posible y además deseado. Lo
anterior hace que la estrategia y la prospectiva sean inseparables.
Escenarios de futuro y escenario apuesta
Al establecer las dinámicas de cambio es posible determinar los escena-
rios de futuro realizables y el deseable.
Un escenario de futuro es una previsión. Para entender esto es necesa-
rio hacer explícita la diferencia entre una proyección y una previsión. Una
proyección es simplemente prolongar en el futuro las tendencias del pasado.
Una proyección es un ejercicio absolutamente determinista. Por otro lado,
una previsión está basada en el pasado y en cierto número de hipótesis
respecto del futuro. La previsión es una apreciación del futuro.
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Cuando se construyen escenarios se realizan previsiones, es decir, des-
cripciones de situaciones futuras y los eventos necesarios para llegar a ese
futuro. Esto significa que se encontrarán futuros que no son realizables,
pues los eventos necesarios para llegar a ellos son improbables, de acuerdo
con las dinámicas de cambio. Se encontrarán entonces igualmente futuros
realizables, y de estos realizables se escogerá el escenario apuesta. Este
escenario tiene dos características básicas: es realizable y es deseable.
Por ende, el diseño de escenarios de futuro permite que la estrategia se
estructure de manera coherente, teniendo en cuenta el pasado del objeto en
estudio, las dinámicas de cambio y lo que se espera alcanzar con el tiempo.
Es bueno volver a la definición que se dio al principio sobre prospectiva:
“la prospectiva es una disciplina que explora el futuro desde una perspecti-
va preactiva y proactiva. Establece las dinámicas del cambio en el ob-
jeto en estudio, diseña escenarios de futuro posibles y elabora esquemas
básicos de estrategia para la construcción de escenarios apuesta.”
Lo anterior pretendía establecer unos acuerdos mínimos sobre lo que es
la prospectiva. Sin embargo, y de acuerdo con la revisión que se ha hecho
de lo que se entiende por prospectiva, es lógico que, para que un ejercicio
prospectivo se convierta en una realidad, se hace necesario implementar
diferentes herramientas que faciliten el estudio. Ahora, se puede abordar
una de las herramientas que utiliza la prospectiva para lograr establecer las
dinámicas de cambio, la construcción de los escenarios de futuro, la deter-
minación del escenario apuesta, y para ofrecer mejor información para la
toma de decisiones y el desarrollo de la estrategia. Se analizará su aplicabilidad
y su pertinencia, su fundamento matemático y la interpretación de los resul-
tados obtenidos a través de la misma.
5. Análisis estructural
El análisis estructural es una herramienta utilizada en la construcción de
la base para el diseño de escenarios de futuro. ¿A qué se hace referencia
con la base? La base para poder diseñar escenarios de futuro está confor-
mada por el estado del arte, la delimitación del sistema, la determinación de
las variables esenciales y un ejercicio retrospectivo. El estado del arte es un
estudio profundo del pasado del objeto en estudio. La delimitación del siste-
ma hace referencia al proceso de elaboración de una lista completa de las
variables que comprenden el sistema del objeto de estudio y su entorno. La
determinación de las variables claves evalúa cuáles son las variables más
importantes de todas aquellas que conforman el sistema o afectan el objeto
en estudio. Y el ejercicio retrospectivo ayuda a identificar, sobre todo, los
actores que afectan el objeto en estudio.
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¿Qué papel cumple el análisis estructural? El análisis estructural, a tra-
vés de matemática matricial, permite identificar las variables esenciales.
Para poder entender lo anterior es bueno implementar un ejemplo.
Al solicitarle a un profesional en psicología que enunciara cuatro varia-
bles que consideraba que determinaban el éxito profesional de una persona,
enunció en principio las siguientes:
1. Liderazgo: entendiendo por esta característica la habilidad de la persona
para encontrar los mecanismos necesarios a través de los cuales pueda
dar lo mejor y lograr que los demás den lo mejor de ellos, buscando el
alcance de los objetivos planteados.
2. Preparación: comprendiendo que es importante contar con una serie de
conocimientos y habilidades desarrolladas para ser eficiente en el ámbito
profesional.
3. Compromiso: definido como el amor que siente el profesional por lo que
hace y por aquello que ha planteado como objetivo en el corto o largo plazo.
Este amor lo lleva a querer desarrollar sus tareas y alcanzar sus metas.
4. Responsabilidad: entendida como una cualidad interna que lleva a la perso-
na a actuar de manera correcta, coherente y de acuerdo con la necesidad.
Lo anterior implicaría un ejercicio de delimitación del sistema. Como se
puede ver es absolutamente subjetivo, en este caso determinado, que una
sola persona, por su profesión, pueda ser considerada como experta en el
tema. Sin embargo, esta solicitud fue elaborada rápidamente y respondida
igualmente en un tiempo demasiado corto. Seguramente en una investiga-
ción científica desarrollada por un grupo de psicólogos, consultando fuentes
bibliográficas y desarrollando un debate en torno al tema, las opiniones ex-
puestas y las variables definidas podrían ser absolutamente diferentes.
5.1. Relaciones directas de las variables del sistema
Ahora, partiendo de esta delimitación del sistema y de esta definición de
variables, es importante identificar cuál o cuáles de ellas son las esenciales.
Para ello es importante establecer un parámetro de evaluación.
Para el ejemplo en elaboración, se pensaría si el liderazgo genera influen-
cia directa sobre la preparación. Para un grupo de expertos es posible que la
conclusión sea una negativa a esta relación directa. El ser líder no implica que
la persona sea más o menos preparada. El tener la cualidad de liderar no
conlleva directamente a que la persona se prepare. Algunos líderes son inna-
tos. El grupo de expertos puede pensar que el ser líder igualmente no influye
directamente sobre el nivel de responsabilidad. Un líder puede actuar de ma-
nera absolutamente irresponsable. Pero, para el mismo grupo de expertos, el
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ser líder puede influir directamente en el compromiso de la persona. Un líder
generalmente es comprometido y con el ejemplo compromete a los demás.
Un gráfico que hace explícitas estas conclusiones sería el siguiente:
Gráfico A. Influencia directa del liderazgo sobre las demás variables
En este gráfico se ven las relaciones de influencia directa o de primer
orden que ejerce el liderazgo sobre las otras tres variables del sistema.
Ahora bien, en la evaluación realizada por el mismo grupo de expertos se
podría concluir que la preparación influye directamente sobre el liderazgo
de la persona. Entre más habilidades y más conocimientos tengan la perso-
nas, más preparadas están para ejercer un mejor liderazgo. Un liderazgo
más consciente, más estructurado y más productivo. Esto puede llevar a
que el profesional logre ganar más fácilmente el respeto de los seres que lo
rodean por sus conocimientos y habilidades. Sin embargo, la influencia di-
recta de la preparación sobre el compromiso y la responsabilidad no existe.
Que la persona sea más preparada no la hace más comprometida ni más
responsable en principio. Estas relaciones igualmente se ejemplifican en el
siguiente gráfico:
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Gráfico B. Influencia directa de la preparación sobre las demás variables
La incidencia que tiene el compromiso sobre las demás variables puede
ser evaluada por el grupo de expertos de la siguiente manera: una persona
comprometida se prepara porque ama lo que hace y desea saber más al
respecto; es responsable porque ama lo que hace y quiere dar lo mejor de sí
mismo de la manera más apropiada; y es mejor líder, pues su compromiso lo
cualifica y le da mayor autoridad moral y poder de convencimiento. El resul-
tado en un gráfico de influencias sería sustancialmente diferente al de las
dos anteriores variables.
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Gráfico C. Influencia directa del compromiso sobre las demás variables
Por último, el grupo de expertos evaluaría la influencia directa de la res-
ponsabilidad sobre las demás variables del sistema. Una persona que actúa
responsablemente es mejor líder por la capacidad de gestión que le otorga
su actuar; con seguridad irá en busca de una mejor preparación para poder
actuar coherentemente y su compromiso se verá incrementado por su ne-
cesidad de actuar de acuerdo con la necesidad y con pertinencia. El gráfico
de influencias sería el siguiente:
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Gráfico D. Influencia directa de la responsabilidad sobre las demás variables
El gráfico que muestra las relaciones de influencia directa en el sistema
sería el siguiente:
Gráfico E. Influencias directas
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Estas influencias directas o de primer orden pueden ser expuestas en
una matriz. En dicha matriz, de manera horizontal, se podría mostrar la in-
fluencia directa que una variable del sistema ejerce sobre las demás. Por
ejemplo, se expuso que para el grupo de expertos el liderazgo tenía influen-
cia directa únicamente sobre el compromiso. La primera línea de nuestra
matriz quedaría de la siguiente forma:
L P C R
L 0 0 1 0
Si se construye por completo la matriz, teniendo en cuenta que la prepa-
ración influye directamente solamente al liderazgo, y que el compromiso y la
responsabilidad influyen directamente sobre las otras tres variables del sis-
tema, el resultado de la matriz sería el siguiente:
L P C R
L 0 0 1 0
P 1 0 0 0
C 1 1 0 1
R 1 1 1 0
5.2. Motricidad y dependencia directa de las variables del sistema
De la lectura que se le dé a la matriz dependerá la capacidad de com-
prensión del sistema que desarrolle el interesado en el mismo. La herra-
mienta por sí sola no representa absolutamente nada. La interpretación es
fundamental y determina el éxito en el estudio prospectivo. Por ende, la
subjetividad de los involucrados es crucial en los resultados; tanto para deli-
mitar el sistema como para analizarlos es importante el juicio del experto.
En primera instancia, buscando analizar el sistema, se pueden encontrar
unas sumas a las influencias catalogadas anteriormente para realizar un análisis
de las mismas:
L P C R Motricidad
L 0 0 1 0 1
P 1 0 0 0 1
C 1 1 0 1 3
R 1 1 1 0 3
8
{ }
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La variable liderazgo influye sobre una sola variable del sistema. Igual-
mente, la variable preparación influye sobre una sola variable del sistema.
Por su parte, las variables compromiso y responsabilidad influyen sobre las
otras tres variables del sistema. Se podría decir que estas dos últimas varia-
bles son las más influyentes o las más “motrices” en el sistema. Si todas las
variables tuvieran el mismo nivel de motricidad que las últimas dos estudia-
das, todas hubiesen influido a las otras tres variables del sistema.
Para poder interpretar mejor estas cifras, el resultado se puede traducir
a términos porcentuales. El total de las influencias de las variables del siste-







Ahora bien, teniendo en cuenta que son cuatro variables las que compo-
nen el sistema, si todas las variables fuesen igualmente motrices, todas hu-
biesen obtenido el 25,0% de motricidad (equivalente a una distribución
equitativa del 100,0% en las cuatro variables; o 100,0%/4).
Sin embargo, también podemos analizar qué tan influidas están las varia-
bles por las demás del sistema:
L P C R Motricidad
L 0 0 1 0 1
P 1 0 0 0 1
C 1 1 0 1 3
R 1 1 1 0 3
Dependencia 3 2 2 1 8
La variable liderazgo se ve influida por tres variables del sistema. La
variable responsabilidad se ve influida por una sola variable del sistema. Por
su parte, las variables de preparación y compromiso se ven influidas por
otras dos variables del sistema. Se podría decir que el liderazgo es la varia-
ble más influida o la más “dependiente” en el sistema. Si todas las variables
tuvieran el mismo nivel de dependencia que la primera estudiada, todas hu-
biesen estado influidas por las otras tres variables del sistema.
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Al igual que se hizo con la motricidad, el resultado de la dependencia se
puede traducir a términos porcentuales. El total de las influencias sobre las







De nuevo, teniendo en cuenta que son cuatro variables las que compo-
nen el sistema, si todas las variables fuesen igualmente dependientes, todas
hubiesen obtenido el 25,0% de dependencia (equivalente a una distribución
equitativa del 100,0% en las cuatro variables, o 100,0%/4).
5.3. Análisis de la motricidad
y dependencia directa de las variables del sistema
Ahora, cada variable arroja un grado de dependencia y un grado de
motricidad, y de ello resultan cuatro tipos de variables. Se desarrolla esta
clasificación para poder identificar las variables que se consideran esencia-
les o claves en el sistema.
1. Variables poco motrices y poco dependientes: estas variables son muy
poco influibles por las demás que conforman el sistema, y además ejer-
cen poca influencia en las otras variables. Estas características hacen
que sean identificadas como variables desechables.
2. Variables poco motrices y muy dependientes: estas variables están muy
influidas por las demás que conforman el sistema, y además ejercen
poca influencia en las otras variables. Por ende, son conocidas como
variables resultantes.
3. Variables muy motrices y poco dependientes: estas variables ejercen
fuerte influencia en las demás que conforman el sistema, y son poco
influibles por dichas variables. Si estas variables, además, se dejan go-
bernar, será posible influirlas para modificar la realidad del sistema. Son
reconocidas como variables independientes o condicionantes; además
se les denomina variables de la zona de poder.
4. Variables muy motrices y muy dependientes: estas variables ejercen fuerte
influencia en las demás que conforman el sistema, y además son muy
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influibles por dichas variables. Son reconocidas como variables aleatorias
o variables de la zona de conflicto. Están influidas por las variables
condicionantes y ejercen influencia sobre las variables resultantes.
5.4. Relaciones indirectas de las variables del sistema
En el proceso de establecer cuál o cuáles de las variables son las esen-
ciales, y luego de encontrar la capacidad que tienen las mismas de influir
directamente las demás, no se puede desconocer la influencia indirecta que
ejercen las variables entre sí dentro del sistema.
Para el ejemplo en elaboración, es bueno determinar qué relaciones indi-
rectas de segundo grado tiene el liderazgo con las demás variables del siste-
ma. Revisando el diagrama que se construyó previamente sobre las relaciones
directas del sistema, se pueden establecer las relaciones indirectas de se-
gundo orden:
Gráfico F. Influencias indirectas de segundo orden del liderazgo sobre las demás
variables del sistema
Se ve cómo aunque el liderazgo solamente ejercía una influencia directa
sobre el compromiso, estableciendo las relaciones de segundo orden, ejerce
influencia sobre sí mismo, sobre la responsabilidad y sobre la preparación.
Es bueno recordar que las relaciones directas fueron expuestas en una
matriz, con base en la que se determinó, posteriormente, la motricidad y la
dependencia de las variables. Por consiguiente, el hecho de establecer las
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relaciones indirectas modifica la motricidad y la dependencia de cada una
de las variables del sistema.
Si se continúa con el análisis sobre las relaciones indirectas de segundo
orden y se toma la preparación se llega a las siguientes conclusiones: aun-
que la relación directa de la preparación es con el liderazgo, el hecho de que
la preparación afecte al liderazgo en una relación de primer orden lleva a
que en una relación de segundo orden esta variable impacte el compromiso.
Gráfico G. Influencias indirectas de segundo orden de la preparación sobre las
demás variables del sistema
Si se revisan las relaciones indirectas o influencias de segundo orden que
genera el compromiso en el sistema, se encuentra que impacta de dos ma-
neras diferentes indirectas la variable liderazgo: se impacta de dos maneras
diferentes indirectas a sí mismo e impacta de manera indirecta la variable
de preparación. El gráfico que explica estas relaciones muestra las líneas
continuas que representan relaciones directas o de primer orden:
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Gráfico H. Influencias indirectas de segundo orden del compromiso sobre las demás
variables del sistema
Por último, si se revisan las influencias indirectas de segundo orden de la
variable de responsabilidad sobre las demás variables se encuentra que el
liderazgo es impactado indirectamente de dos maneras diferentes por la
variable responsabilidad, y que impacta al compromiso, a la preparación y a
sí misma, una sola vez de manera indirecta. El gráfico que explica estas
relaciones es el siguiente, en donde las líneas punteadas representan rela-
ciones directas o de primer orden:
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Gráfico I. Influencias indirectas de segundo orden de la responsabilidad sobre las
demás variables del sistema
Como se dijo anteriormente, estos impactos indirectos de segundo orden
afectan la matriz de relaciones. Por ende, se puede construir una matriz de
relaciones indirectas de segundo orden, así como se construyó una matriz
de relaciones directas. La matriz de relaciones indirectas sería la siguiente:
L P C R
L 1 1 0 1
P 0 0 1 0
C 2 1 2 0
R 2 1 1 1
A esta matriz hubiese sido posible llegar tan sólo elevando la matriz de
relaciones directas al cuadrado. Es bueno entonces que el lector revise el
proceso de multiplicación de matrices, para que verifique que el hecho de
elevar la matriz de relaciones directas al cuadrado permite encontrar la
matriz de relaciones indirectas de segundo orden.
A manera de ejemplo, se muestra el proceso matemático que se lleva a
cabo para encontrar términos de la matriz de relaciones de segundo orden.
{ }
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Se realiza un proceso de suma producto de la primera fila por la primera
columna, para encontrar el primer término de la matriz resultado:
L P C R L P C R L P C R
L 0 0 1 0 L 0 0 1 0 L 1
P 1 0 0 0 P 1 0 0 0 P
C 1 1 0 0 C 1 1 0 1 C
R 1 1 1 0 R 1 1 1 0 R
Es decir: {0 x 0} + {0 x 1}+ {1 x 1}+ {0 x 1} = 1. El segundo término de
la primera fila se encuentra multiplicando la primera fila por la segunda
columna:
L P C R L P C R L P C R
L 0 0 1 0 L 0 0 1 0 L 1 1
P 1 0 0 0 P 1 0 0 0 P
C 1 1 0 0 C 1 1 0 1 C
R 1 1 1 0 R 1 1 1 0 R
{0 x 0} + {0 x 0}+ {1 x 1}+ {0 x 1} = 1. El tercer término de la primera
fila se encuentra multiplicando la primera fila por la tercera columna:
{0 x 1} + {0 x 0}+ {1 x 0}+ {0 x 1} = 0. El primer término de la tercera
fila se encuentra multiplicando la tercera fila por la primera columna:
L P C R L P C R L P C R
L 0 0 1 0 L 0 0 1 0 L 1 1 0 1
P 1 0 0 0 P 1 0 0 0 P 0 0 1 0
C 1 1 0 0 C 1 1 0 1 C 2
R 1 1 1 0 R 1 1 1 0 R
{1 x 0} + {1 x 1}+ {0 x 1}+ {1 x 1} = 2. El proceso continúa hasta que
la matriz esté completa.
Motricidad y dependencia indirecta de las variables del sistema
De la lectura que se le dé a la matriz de relaciones indirectas dependerá
la capacidad de comprensión del sistema que desarrolle el interesado en el
mismo. Sin embargo, la pregunta es ¿qué matriz de relaciones indirectas se
debe utilizar para analizar la motricidad y dependencia indirecta de las va-
riables del sistema? Existen relaciones de segundo orden, de tercer orden y
X =
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así sucesivamente. En la medida que se establecen relaciones de tercer
orden, de cuarto orden y subsiguientes, la matriz puede arrojar motricidad y
dependencia indirectas diferentes.
Es necesario elevar la matriz de relaciones directas cuantas veces sea
necesario hasta que los resultados se estabilicen; es decir, hasta que la motricidad
y dependencia de las variables arrojadas de una matriz de relaciones indirec-
tas a la siguiente no se alteren en términos relativos. Luego de realizar ocho
iteraciones en el ejemplo que se ha venido realizando, se encontró estabilidad
en la motricidad y la dependencia de las variables del sistema.
L P C R Motricidad
L 37 24 28 16 105
P 20 13 16 8 57
C 68 44 53 28 193
R 68 44 52 29 193
193 125 149 81 548
Se podría decir que las variables de compromiso y responsabilidad son
las más influyentes o las más “motrices” en el sistema, seguidas por la
variable de liderazgo. Para poder interpretar mejor estas cifras, el resultado
se puede traducir a términos porcentuales. El total de las influencias indirec-








Ahora bien, teniendo en cuenta que son cuatro variables las que compo-
nen el sistema, si todas las variables fuesen igualmente motrices, todas hu-
biesen obtenido el 25,0% de motricidad (equivalente a una distribución
equitativa del 100,0% en las cuatro variables; o 100,0%/4).
Sin embargo, también podemos analizar qué tan influidas están las varia-
bles de manera indirecta por las demás del sistema a este nivel de iteraciones:
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L P C R
L 37 24 28 16
P 20 13 16 8
C 68 44 53 28
R 68 44 52 29
Dependencia 193 125 149 81 548
Se podría decir que el liderazgo es la variable más influida o la más “depen-
diente” en el sistema, seguida por la variable de compromiso. Al igual que se
hizo con la motricidad, el resultado de la dependencia se puede traducir a
términos porcentuales. El total de las influencias indirectas sobre las variables







De nuevo, teniendo en cuenta que son cuatro variables las que compo-
nen el sistema, si todas las variables fuesen igualmente dependientes, todas
hubiesen obtenido el 25,0% de dependencia (equivalente a una distribución
equitativa del 100,0% en las cuatro variables; o 100,0%/4).
Análisis de la motricidad y dependencia indirecta de las
variables del sistema
Ahora, cada variable arroja un grado de dependencia y un grado de
motricidad, y de ello resultan cuatro tipos de variables, al igual que sucedió
con las relaciones directas. Se desarrolla esta clasificación para poder iden-
tificar las variables que se consideran esenciales o claves en el sistema. Se
encontrarán, entonces, variables poco motrices y poco dependientes, varia-
bles poco motrices y muy dependientes, variables muy motrices y poco de-
pendientes y variables muy motrices y muy dependientes.
Es importante aclarar que es mejor realizar la lectura sobre la matriz de
relaciones indirectas, pues permite ver qué sucede en el sistema por la
interacción de las variables entre ellas.
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Relaciones potenciales de las variables del sistema y
calificación de la intensidad de las relaciones directas
En algunos ejercicios prospectivos, los expertos pueden encontrar que en
el momento del estudio dos variables no están relacionadas directamente en-
tre sí. Sin embargo, identifican que en el futuro las variables pueden llegar a
relacionarse de manera directa, a lo anterior se le conoce como una relación
potencial. Cuando esto sucede se corre el modelo inicialmente con las relacio-
nes directas existentes, se encuentran la motricidad y dependencia directa y la
motricidad y dependencia indirecta; luego se ingresan las relaciones potencia-
les a la matriz de relaciones y se corre nuevamente el modelo. De esta mane-
ra se logra determinar qué sucede con la motricidad y dependencia de las
variables si las relaciones potenciales se llegaran a presentar.
Igualmente, se pueden calificar las relaciones directas con determinados
grados de intensidad: débil, moderada y fuerte. Cuando esto se realiza, al
simular el ejercicio con potenciales, a las relaciones directas potenciales se
asigna la calificación más fuerte.
Proyecciones sobre la diagonal y otras metodologías de interpretación
Como se mencionó anteriormente, la interpretación regularmente se rea-
liza clasificando las variables en cuatro grupos, dependiendo de su motricidad
y dependencia. Sin embargo, aunque este fue el planteamiento inicialmente
propuesto por Godet, existen diferentes maneras de evaluar los resultados
obtenidos a través de la herramienta de análisis estructural.
Algunos prospectivistas comparan motricidad directa y motricidad indirecta
y trazan una diagonal. Lo que se busca con este tipo de gráfico es visualizar
rápidamente cuáles variables aumentaron su motricidad y cuáles perdieron
motricidad por las relaciones indirectas que se generan entre las variables del
sistema. Si una variable en estudio conserva la misma motricidad, quedará ubi-
cada sobre la diagonal, pero si incrementó su motricidad, al tener en el eje Y la
motricidad indirecta, la variable se ubicará en la parte superior a la diagonal. Por
el contrario, si la variable perdió motricidad, se ubicará por debajo de la diagonal.
Otros prospectivistas comparan motricidad y dependencia indirecta y trazan
una diagonal. Luego realizan una proyección sobre la diagonal de las variables,
identificando como más criticas aquellas variables que, al ser proyectadas sobre
la mencionada diagonal, alcanzan un punto más alto en la misma.
Sin embargo, la interpretación de los gráficos, el diseño de los mismos y
la utilización de la información queda a criterio del grupo de expertos, quie-
nes a través del análisis de los resultados determinan, según su criterio,
cuáles variables son las más importantes dentro del sistema evaluado, y
sobre todo cuáles de ellas trabajar para alcanzar los objetivos deseados
respecto del objeto en estudio.
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6. Conclusión
El estratega ha sentido la necesidad de utilizar herramientas que le per-
mitan hacer ejercicios de planeación estratégica más acertados para las
empresas que dirige. Esto lo ha llevado a buscar diferentes técnicas o disci-
plinas para realizar estudios de futuro, y dentro de ellas sobresale la pros-
pectiva.
La prospectiva entrega un conjunto de herramientas a través de las cuales
se puede entender mejor el objeto de estudio, su estado del arte, su morfología,
las variables críticas del mismo, los actores que lo afectan y sus posibles
escenarios de futuro.
El análisis estructural pretende ayudar a comprender la morfología del
sistema y las variables que lo conforman. Los expertos definen las varia-
bles, establecen las relaciones directas y potenciales, y, basada en lo ante-
rior, la matemática permite encontrar relaciones indirectas entre las mismas.
Los resultados permiten definir tipología e importancia para las variables
de acuerdo con su motricidad y dependencia. Pero lo que no se puede pre-
decir o administrar es la subjetividad del experto. Tanto en la definición de
las variables como en la interpretación de los resultados, su punto de vista
define cómo se asume, se entiende y se utiliza la información disponible
respecto del objeto en estudio.
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8. Caso de estudio:
prospectiva del proceso penal en Colombia
Para facilitar la comprensión del análisis estructural se presenta el caso
realizado por Malaver (2004), dentro del estudio “Prospectiva del proceso
penal en Colombia”. El trabajo hace referencia al entorno jurídico entre las
diferentes legislaciones que han implementado el sistema acusatorio en el
mundo y  evalúa a través de los estudios de futuro, específicamente, con la
utilización de la prospectiva dentro de un ejercicio pedagógico, el impacto de
la implementación del nuevo sistema en Colombia.
Los escenarios prospectivos identificados aportan elementos para la de-
finición de una política criminal más adecuada, a pesar de no presentar los
lineamientos y las estrategias en investigación criminal.
Aspectos metodológicos
Se utilizan como fuentes primarias de recolección de la información la
elaboración y realización de la matriz de evaluación (encuesta) a diferentes
expertos. Dicho instrumento tiene el propósito de obtener información acer-
ca de la perspectiva del procedimiento penal en Colombia. Éste se aplicó a
veintisiete (27) expertos conocedores del derecho procesal penal en Colom-
bia, y en él se recogen las diferentes opiniones para este estudio. El listado
de los diferentes expertos consultados se presenta en la tabla 3.
Matriz de evaluación
Para contar con la matriz de evaluación se hace necesario elaborar un
listado general de variables relacionadas con el objeto de estudio, y realizar
encuentros con expertos1  para definir las variables.
El primer encuentro permitió identificar opiniones, expectativas y críti-
cas al tema objeto de estudio, y como resultado surgió un listado inicial de
variables y, posteriormente, se realizaron entrevistas con cada experto, para
abordar cada una de las variables con la intención de establecer cuáles son
las internas y cuáles las externas, proceso que condujo a lo siguiente:
• Variables internas: aquellas que caracterizan el estudio del sistema pro-
cesal penal en Colombia.
• Variables externas: aquellas que explican el entorno del estudio en tres
aspectos: políticos, económicos y de riesgo.
1 Dentro de los expertos se encuentran magistrados, profesores y asesores conocedores de la
problemática estudiada.
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Posteriormente, el grupo definió cada una de las variables.
El gráfico 1 presenta los pasos seguidos por los expertos para construir
la matriz de evaluación.
Gráfico 1. Metodología utilizada para la elaboración de la matriz de evaluación
Se elaboró un listado preliminar de
variables para el estudio
Se realizaron encuentros con
profesores de derecho penal y
administración de justicia
Se construyó un listado definitivo de
variables
Se efectúo una separación de variables
entre internas y externas
Se estableció una definición de cada
variable
Se realizaron encuentros con diferentes
expertos para discutir los aspectos
metodológicos de calificación de variables







La matriz se compuso de treinta y ocho (38) variables (23 internas y 15
externas), que fueron evaluadas por el grupo de expertos, para calificarlas
de acuerdo con su criterio. La tabla 2 presenta el listado de las variables y
su definición.
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Tabla 2. Definición conceptual de cada una de las variables
Variables internas
Variables de organización y es-
trategia
Coordinación interinstitucional
Presupuesto del sistema de justicia
Estructura del proceso penal
Manejo de la información
Planeación de políticas y técni-
cas de investigación
Desarrollo del talento humano
Cultura organizacional
Jerarquía interna de la Fiscalía
Variables del entorno jurídico
Restauración de la victima
Establecen los medios tendientes al desarrollo o
implementación del nuevo sistema. Esta categoría se
divide en:
Consagración a nivel interno de cada una de las uni-
dades de gestión (Fiscalía, Defensoría Pública, Con-
sejo Superior de la Judicatura y Ministerio Público),
para tener una organización adecuada, que permita el
funcionamiento de cada uno de estos entes entre sí y
la cooperación entre los mismos.
Es un estado de previsión de gastos e ingresos de la
rama judicial para un período determinado.
Componentes y etapas del diligenciamiento
investigativo penal.
Comprende la coordinación de la información gene-
rada por las unidades de gestión (Fiscalía, Defensoría
Pública, Consejo Superior de la Judicatura y Minis-
terio Público) del sistema procesal penal.
Es el diseño de estrategias y acciones tendientes al
logro de objetivos relacionados con la investigación
del proceso y hacen parte del mismo los indicadores
de productividad.
Capacitación en habilidades y aptitudes del perso-
nal vinculado con las diferentes unidades de gestión
(Fiscalía, Defensoría Pública, Consejo Superior de la
Judicatura y Ministerio Público) del sistema.
Serie de conocimientos, aptitudes, actitudes, creen-
cias y hábitos de los usuarios del sistema en relación
con la misión del mismo.
Estructura interna y organizacional del trabajo del
fiscal, que establece la autoridad de decisión por par-
te de los fiscales delegados, y en la injerencia de los
mismos por parte del fiscal general.
Aspectos que determinan la dinámica procesal, los
cuales caracterizan el sistema acusatorio puro y per-
miten una operatividad de la jurisdicción.
Es la reparación de los derechos de la víctima con
ocasión de una conducta punible y que busca el res-
tablecimiento de la convivencia social y la sanción
del responsable.
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Principio de oportunidad
Comparecencia y seguridad de
testigos
Implementación de la oralidad y
del sistema controversial
Garantías procesales
Defensa pública: su necesidad
Acceso a la justicia
Duración de juicio
Supervisión
Variables del entorno socio jurí-
dico
Idoneidad del sistema penal en
relación con la criminalidad
Espectro de comportamientos
punibles en el país
Denuncia y notitia criminis




Discrecionalidad de investigación y acusación, a pe-
sar de someterse a conocimiento del fiscal un pre-
sunto delito.
Mecanismos desarrollados por la Fiscalía General
de la Nación para garantizar la presencia y partici-
pación de los testigos y su seguridad.
Medios para la materialización de los principios de
oralidad, celeridad, inmediación y contradicción den-
tro del proceso penal.
Instrumentos con los que cuenta la autoridad judi-
cial en el proceso de vigilancia de las actuaciones
fiscales relacionadas con los derechos fundamenta-
les del sindicado.
Mecanismo mediante el cual el Estado dispone de
un defensor público en aquellos casos en los cuales
la ley lo establezca.
Forma de vínculo y entrada al sistema por parte de
los usuarios del mismo.
Tiempos procesales reales y su ajuste a los tiempos
legales, en desarrollo del principio de celeridad en la
etapa de la causa.
Vigilancia integral del proceso penal por parte de los
organismos de control.
Elementos vinculados con entradas que afectan el
accionamiento del sistema y salidas que ponen de
presente los resultados finales del mismo.
Mide la aceptación dentro de los diferentes esta-
mentos sociales y la  aprobación del nuevo sistema
para su uso.
Es el insumo necesario para el adelantamiento de la
acción penal vinculada con una conducta punible.
Instrumento mediante el cual se da cuenta al sistema
de justicia penal de un hecho punible.
Es la capacidad que tiene el sistema para reintegrar al
entorno social a las personas que han incurrido y
han sido halladas culpables de algún delito.
Muestra real de las salidas del sistema, sentencias,
conciliaciones y formas vinculadas con la termina-
ción del proceso.
Son los componentes relacionados con el ambiente
que rodea el sistema de investigación penal.
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Contexto de vinculación a sistemas
de respeto de derechos y garantías
procesales de corte fundamental
Cooperación internacional
Coordinación entre las ramas del
poder público
B. Variables del usuario
Conflictividad
Mecanismos sociales de solución
de conflictos
Civilidad o respeto a las normas
Vinculación a la justicia
C. Variables de riesgo
Legitimidad del sistema judicial
Nivel de denuncia y cooperación
ciudadana
Procesos políticos que condicionan
la efectividad de la justicia (alterna-
tividad penal, procesos de paz)
Son las que afectan de manera directa o indirecta la
estructura, desempeño, idoneidad y demás variables
internas del sistema.
Establece el balance armónico entre ingresos y
egresos del gobierno.
Aspectos relacionados con la dinámica de los asun-
tos públicos internos provenientes del comporta-
miento estatal y social.
Condiciones relacionadas con asuntos exteriores e
implicaciones en el sistema procesal penal (Corte
Penal Internacional, extradición).
Incorporación a la legislación colombiana de trata-
dos, acuerdos y convenios internacionales de dere-
chos humanos.
Apoyos provenientes de la comunidad internacio-
nal, así como de entes exteriores que vinculan su
acción con la puesta en marcha, soporte y estabili-
dad del sistema.
El desarrollo del sistema. Son los elementos necesa-
rios para la puesta en marcha y estabilidad del mo-
delo procesal provenientes de los órganos públicos
involucrados en el mismo.
Aspectos relacionados con los comportamientos
sociales precedentes al accionamiento del sistema.
Coexistencia de tendencias contradictorias entre los
partícipes vinculados a un hecho punible.
Medios alternos a la solución formal-judicial del liti-
gio penal.
Aceptación y cumplimiento de la normatividad por
parte de los destinatarios de la misma.
Posibilidad de acceder al sistema por parte de los
ciudadanos vinculados a un conflicto penal.
Aspectos exógenos que influyen en el normal desem-
peño del sistema y que lo hacen incierto e inestable.
Grado de aprobación por parte de los usuarios de la
jurisdicción.
Interés de poner en conocimiento a la autoridad judi-
cial competente una conducta punible.
Fenómenos relacionados con asuntos públicos de
orden institucional, los cuales inciden en la dinámica
del sistema.
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Gestión de la expectativa ciudadana
Estabilidad del cuerpo normati-
vo penal
Cálculo sobre el desempeño de la operación y fun-
cionamiento del sistema procesal penal por parte de
quienes acceden real o potencialmente a él.
Condiciones que permiten determinar la seguridad o
volatilidad del sistema legal de la jurisdicción.
Definidas las variables, éstas son evaluadas por los expertos utilizando la
siguiente escala.
0: no influye: significa que no hay influencia directa de una variable
sobre otra.
1: influencia débil: cambios poco importantes, su influencia es mínima.
2: influencia media: la influencia es considerable, pero no fuerte; seña-
la algunos aspectos que pueden ser tenidos en cuenta al momento de reali-
zar el análisis del comportamiento.
3: influencia fuerte: son variables que deben ser tenidas en cuenta
particularmente al momento del análisis, ya que muestran cuáles son aque-
llas que pueden incidir en el futuro del sistema.
4: influencia potencial: desafíos hacia futuro que no se tienen en cuenta
en el estudio que se realiza y que en el presente no se dominan.
Tabla 3. Listado de expertos consultados
No. Nombre Cargo
1 Manuel Jaen Vallejo (España) Fiscal Tribunal Superior
2 Rosario de Vicente (España) Profesora U. de Salamanca
3 César Reyes Medina Asesor Checchi – USAID
4 Gustavo Gómez Ex magistrado C. S. de Justicia
5 Jorge Aníbal Gómez G. Magistrado C. S. De J. Sala Penal
6 Rodrigo Uprimny Yepes Magistrado auxiliar
Corte Constitucional y
profesor de la U. N.
7 Alfredo Fuentes Decano Derecho U. de los Andes.
8 Whanda Fernández Vicedecana Derecho U. N.
9 Eduardo Aldana Miembro de la Comisión de Sabios,
profesor de la U. de los Andes
10 Jairo Iván Peña Ex Decano Derecho U.N.
11 Fabio Espitia Profesor U. R. derecho procesal penal.
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12 Martín E. Botero Jefe Departamento Jurídico
Banco de la República
13 Iván Gómez Fiscal seccional y
asesor del Consultorio Jurídico U. R.
14 Manuel Quinche Investigador y profesor U. R.
15 Hugo Quintero Magistrado auxiliar C. S. De J. Sala penal
16 Iván Velásquez Magistrado auxiliar C. S. De  J. Sala penal
17 Carlos Mejía Escobar Ex magistrado C.S. de J. Sala Penal,
profesor de derecho penal especial U. R.
18 Douglas Lorduy Magistrado auxiliar. C. S. De la Judicatura.
19 Alfredo Rodríguez Asesor Consultorio Jurídico U. R.
y profesor de criminología
20 Luís E. Salinas Gómez Asesor Corporación Excelencia por
la Justicia
21 Andrés Garzón Profesor auxiliar derecho penal U.R.
22 Juan Pablo Galeano Investigador y profesor U.R
23 Francisco Bernate Investigador y profesor U.R
24 Jaime Camacho Profesor de derecho penal especial U.R
25 Yesid Reyes Alvarado Director Maestría en Derecho
Penal  Universidad Santo Tomás
26 Luís Alfonso Roa Profesor facultad de Administración U.R
27 Luís Manuel Lasso Magistrado auxiliar del Consejo
de Estado y profesor U. Javeriana,
Sistema Interamericano de DD. HH.
Cada uno de los expertos asignó una calificación a las variables. Los
resultados obtenidos se presentan en la tabla 4.
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Comportamiento individual de las variables
La siguiente tabla muestra el comportamiento individual de cada una de
las variables evaluadas por los expertos.
Tabla 5. Comportamiento individual de variables
Variable 0 1 2 3 4 SUMA
Coordinación interinstitucional 0 2 8 16 1 27
Presupuesto del sistema de justicia 1 2 5 18 1 27
Estructura del proceso penal 0 3 10 13 1 27
Manejo de la información 0 6 8 11 2 27
Planeación de políticas y técnicas de investigación 0 3 5 18 1 27
Desarrollo del talento humano 0 3 6 17 1 27
Cultura organizacional 2 2 7 13 3 27
Jerarquía interna de la Fiscalía 0 8 10 7 2 27
Restauración de la víctima 2 3 8 10 4 27
Principio de oportunidad 0 6 5 14 2 27
Comparecencia y seguridad de testigos 1 3 4 18 1 27
Implementación de la oralidad y del sistema
controversial 0 2 4 17 4 27
Garantías procesales 0 4 6 13 4 27
Instauración de jurados de conciencia 6 10 3 6 2 27
Defensa pública 2 2 5 16 2 27
Acceso a la justicia 1 4 6 13 3 27
Duración de juicio 1 2 7 17 0 27
Supervisión 1 5 10 9 2 27
Idoneidad del sistema penal en relación con
la criminalidad 4 4 9 8 2 7
Espectro de comportamientos punibles en el país 1 3 13 10 0 27
Denuncia y notitia criminis 1 3 13 9 1 27
Capacidad de resocialización del sistema 5 3 8 7 4 27
Productividad efectiva 0 5 9 12 1 27
Equilibrio fiscal 1 6 8 8 4 27
Sistema político interno 1 6 8 11 1 27
Sistema político externo 1 7 11 7 1 27
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Contexto de vinculación a sistemas de respeto
a los derechos humanos 0 6 4 14 3 27
Cooperación internacional 0 3 10 12 2 27
Coordinación entre las ramas del poder público 1 3 10 12 1 27
Conflictividad 0 7 10 10 0 27
Mecanismos sociales de solución de conflictos 0 4 8 14 1 27
Civilidad o respeto a las normas 1 4 6 13 3 27
Vinculación a la justicia 0 4 7 14 2 27
Legitimidad del sistema judicial 0 1 9 16 1 27
Nivel de denuncia y cooperación ciudadana 0 5 7 13 2 27
Procesos políticos que condicionan la efectividad
de la justicia (alternatividad penal, procesos de paz) 0 4 9 13 1 27
Gestión de la expectativa ciudadana 0 6 13 6 2 27
Estabilidad del cuerpo normativo penal 3 3 5 15 1 27
Fuente: 27 encuestas realizadas a los expertos.
El análisis de las 38 variables permite establecer cuáles de ellas repre-
sentan mayor influencia tanto a nivel interno como externo. Los resultados
son los siguientes:
I. Sistema interno.
A. Variables de organización y estrategia:
• Coordinación interinstitucional 59%
• Presupuesto del sistema de justicia 66%
• Planeación de políticas y técnicas de investigación 66%
• Desarrollo del talento humano 63%
• Cultura organizacional 49%
B. Variables del entorno jurídico:
• Principio de oportunidad 52%
• Comparecencia y seguridad de testigos 66%
• Implementación de la oralidad y del sistema controversial 63%
• Defensa pública 60%
C. Variables del entorno socio-jurídico:
• Espectro de comportamientos punibles en el país 37%
• Productividad  efectiva 44%
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II. Sistema externo.
A. Variables entorno político y económico:
• Contexto de vinculación a sistemas de respeto a los derechos huma-
nos 52%
B. Variables del usuario:
• Mecanismos sociales de solución de conflictos 51%
• Vinculación a la justicia 52%
C. Variables de riesgo:
• Legitimidad del sistema judicial 59%
• Estabilidad del cuerpo normativo penal 55%
La tabla 5 muestra la calificación de cada variable. De esta forma se puede
analizar la opinión de los encuestados. A manera de ejemplo se presenta a con-
tinuación el análisis de la variable “coordinación institucional”, con el objeto de
evidenciar el nivel de influencia asignado a cada una de las mismas por parte de
los expertos, contrastada con los marcos conceptuales respectivos.
La variable “coordinación interinstitucional” reviste una importancia con-
siderable para la mayoría de los expertos, lo que evidencia la necesidad de
contar con una relación adecuada dentro de cada una de las diferentes
unidades de gestión para el buen funcionamiento de estos entes entre sí y la
cooperación entre los mismos. Para esta variable la mayor calificación fue
para “influencia fuerte”, con un 59%.
Este es uno de los aspectos que debe ser tenido en cuenta al momento
de la implementación del sistema acusatorio en el ordenamiento colombia-
no. La importancia de esta variable radica en la organización que debe exis-
tir entre los diferentes entes que hacen parte de las unidades de gestión.
Interpretación del plano motricidad - dependencia
Consultada la opinión de los expertos sobre el comportamiento de las varia-
bles, se evalúa el impacto real que ejercen sobre el sistema procesal penal en
Colombia; para ello se hace uso de la herramienta “plano motricidad - depen-
dencia”.
 Identificación de relaciones directas de variables
Categorías de las relaciones:
Se presenta la correlación entre las treinta y ocho variables que constitu-
yen el estudio. Al cruzarlas, se encuentra la calificación cuantitativa de acuer-
do con la escala utilizada.
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A manera de ejemplo se explica la  variable “procesos políticos que con-
dicionan la efectividad de la justicia”. La calificación demuestra una in-
fluencia sobre otras siete variables, las cuales son: equilibrio fiscal, sistema
político interno, sistema político externo, contexto de vinculación a sistemas
de respeto de los  DD. HH., conflictividad, civilidad o respeto a las normas
y vinculación a la justicia.
Sobre las variables: contexto de vinculación a sistemas de respeto de los
DD. HH. y civilidad o respeto a las normas, se presenta influencia fuerte;
sobre las otras cinco variables la influencia es media, sobre el resto, que son
las restantes treinta (30), dicha variable no ejerce ninguna influencia.
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Relacionadas las variables, se obtienen los resultados de motricidad y
dependencia y se ubican en el cuadrante correspondiente. La tabla 7 mues-
tra el grado de influencia y correlación sobre el sistema de cada variable,
evaluadas porcentualmente para establecer la posición que ocupan dentro
de la matriz. Se presenta el ejemplo de la variable número (26)  “sistema
político externo”, la cual presenta una motricidad de (0.61%) y un rango de
(1), lo que indica que es la variable con menor influencia sobre las demás. Al
evaluar su dependencia se encuentra que ocupa el lugar 14 con un porcen-
taje de (2.23%).
Tabla 7. Motricidad - Dependencia directa
Variable Motricidad Dependencia NOMBRE
% Rango % Rango
1 4.50 34 3.71 33 Coordinación interinstitucional
2 1.66 13 2.84 24 Presupuesto del sistema de justicia
3 2.52 21 2.84 24 Estructura del proceso penal
4 3.10 25 2.74 23 Manejo de la información
5 3.53 26 2.56 21 Planeación de políticas y técnicas de investigación
6 2.63 22 2.52 19 Desarrollo del talento humano
7 4.14 32 3.06 27 Cultura organizacional
8 1.37 8 1.84 4 Jerarquía interna de la Fiscalía
9 4.79 36 2.16 12 Restauración de la víctima
10 4.50 34 1.58 3 Principio de oportunidad
11 4.03 29 1.40 2 Comparecencia y seguridad de testigos
12 3.93 27 2.12 10 Implementación de la oralidad y del sistema controversial
13 4.03 29 2.12 10 Garantías procesales
14 3.06 24 1.84 4 Instauración de jurados de conciencia
15 4.07 31 1.94 7 Defensa pública
16 4.93 38 2.95 26  Acceso a la justicia
17 4.14 32 2.20 13 Duración del juicio
18 3.96 28 3.85 35 Supervisión
19 2.45 19 3.06 27 Idoneidad del sistema penal en relación con la
criminalidad
20 1.69 14 2.23 14 Espectro de comportamientos punibles en el país
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21 1.22 6 2.27 16 Denuncia y notitia criminis
22 1.76 16 3.10 30 Capacidad de resocialización del sistema
23 4.86 37 3.78 34 Productividad efectiva
24 1.08 3 1.26 1 Equilibrio fiscal
25 1.33 7 2.66 22 Sistema político interno
26 0.61 1 2.23 14 Sistema político externo
27 1.37 8 4.11 38 Contexto de vinculación a sistemas de respeto a
los DD.HH.
28 1.51 12 2.02 8 Cooperación internacional
29 1.69 14 1.87 6 Coordinación entre las ramas del poder público
30 2.16 18 2.09 9 Conflictividad
31 1.48 10 2.45 17 Mecanismos sociales de solución de conflictos
32 1.08 3 3.42 32 Civilidad o respeto a las normas
33 1.48 10 3.89 36 Vinculación a la justicia
34 1.12 5 3.93 37 Legitimidad del sistema judicial
35 2.81 23 2.45 17 Nivel de denuncia y cooperación ciudadana
36 0.90 2 3.31 31 Procesos políticos que condicionan la efectividad
de la justicia
37 2.02 17 3.06 27 Gestión de la expectativa ciudadana
38 2.48 20 2.52 19 Estabilidad del cuerpo normativo penal
Fuente: Prospect2
La Tabla 8 presenta los cambios en las variables y el impacto real sobre
el sistema. Retomando el ejemplo de la variable “sistema político externo”,
se observa que la motricidad  bajó al (0.29%)  y la dependencia aumentó al
(2.47%), pasando a ocupar la posición 21, lo cual indica que la relación de
dicha variable con las demás no es tan baja como se pensaba.
2 Prospect es un software que facilita el proceso de cálculos cuantitativos necesarios para definir los
escenarios provenientes del proceso realizado por los expertos.
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Tabla 8. Motricidad y dependencia indirecta
Variable Motricidad Dependencia NOMBRE
% Rango % Rango
1 4.67 33 3.71 33 Coordinación interistitucional
2 1.15 8 2.90 25 Presupuesto del sistema de justicia
3 3.13 24 2.63 23 Estructura del proceso penal
4 3.49 25 2.60 22 Manejo de la información
5 3.85 26 2.40 19 Planeación de políticas y técnicas de investigación
6 2.88 22 2.28 16 Desarrollo del talento humano
7 4.28 30 2.87 24 Cultura organizacional
8 1.61 15 1.85 6 Jerarquía interna de la Fiscalía
9 5.24 38 2.05 10 Restauración de la víctima
10 4.72 35 1.82 3 Principio de oportunidad
11 4.68 34 1.49 2 Comparecencia y seguridad de testigos
12 3.89 27 2.13 12 Implementación de la oralidad y del sistema controversial
13 4.04 29 2.00 9 Garantías procesales
14 3.11 23 1.83 4 Instauración de jurados de conciencia
15 4.54 32 1.83 5 Defensa pública
16 5.17 37 2.92 26  Acceso a la justicia
17 4.58 32 2.18 14 Duración del juicio
18 3.93 28 3.74 34  Supervisión
19 1.78 16 3.09 28 Idoneidad del sistema penal en relación con la cri-
minalidad
20 1.23 10 2.15 13 Espectro de comportamientos punibles en el país
21 1.23 9 2.26 15 Denuncia y notitia criminis
22 1.51 14 3.27 30 Capacidad de resocialización del sistema
23 4.84 36 3.77 35 Productividad efectiva
24 0.69 3 1.44 1 Equilibrio fiscal
25 1.34 12 3.09 27 Sistema político interno
26 0.29 1 2.47 21 Sistema político externo
27 0.98 6 4.23 38 Contexto de vinculación a sistemas de respeto
a los DD.HH.
28 1.41 13 2.08 11 Cooperación internacional
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29 1.89 17 1.90 7 Coordinación entre las ramas del poder público
30 1.94 18 1.99 8 Conflictividad
31 1.24 11 2.43 20 Mecanismos sociales de solución de conflictos
32 0.97 5 3.60 32 Civilidad o respeto a las normas
33 0.96 4 3.91 36 Vinculación a la justicia
34 1.10 7 3.93 37 Legitimidad del sistema judicial
35 2.86 21 2.37 18 Nivel de denuncia y cooperación ciudadana
36 0.36 2 3.38 31 Procesos políticos que condicionan la efectividad
de la justicia
37 2.14 19 3.10 29 Gestión de la expectativa ciudadana
38 2.29 20 2.31 17 Estabilidad del cuerpo normativo penal
Fuente: Prospect.
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Gráfico 2  Motricidad dependencia directa - Correlaciones significativas:
Motricidad…
     0————1————2————3————4————5————6—-
     |         |         |         |         |         |         |
   6-…...........................................................-   6
    -.               Variables                                            . -    Variables de
    -.               Motrices                                           . -      enlace
    -.                                                           . -
    -.                                                           . -
   5-.                            V16                            . -   5
    -.                    V09             v23                    . -
    -.              V10                   v01                    . -
    -.                                                           . -
    -.                    V17      v07                           . -
   4-.            V11   v15  v13           v18                   . -   4
    -.                    V12                                    . -
    -.                        V05                                . -
    -.                                                           . -
    -.                                                           . -
   3-.                 V14      v04                              . -   3
    -.                       V35                                 . -
    -.                        V*6v03                             . -
    -.                        V38  v19                           .Variables -
    -.                   V30                                     .   resultantes
   2-.                             V37                           . -   2
    -.                             V22                           . -
    -.                 V29 v20   v02                             . -
    -.                 V08   v31  v25      v33v27                . -  Variables del pelotón
    -.                     V21              v34                  . -
   1-.           V24                   v32                       . -   1
    -.                                V36                        . -
    -.                     V26                                   . -
    -.                                                           . -
    -.                Variables excluidas
   0-…...........................................................-   0
     |         |         |         |         |         |         |
     0————1————2————3————4————5————6—-
                                                            Dependencia.
Fuente: Prospect.
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El gráfico 2 permite observar cómo la totalidad de las variables del en-
torno jurídico (presentadas en la tabla 2) se ubican en el cuadrante de las
variables motrices; con mayor calificación están las variables “acceso a la
justicia” y “restauración de la víctima”. Sin embargo, se ven afectadas de
forma directa por variables ajenas en su concepción al campo jurídico, como
son la “productividad efectiva” y la “coordinación interinstitucional”.
Relación de las variables jurídicas con otras variables
Dentro del sistema jurídico una institución podría llegar a generar resul-
tados satisfactorios como ente aislado, pero la sinergia entre cada uno de los
organismos se hace inevitable para el adecuado funcionamiento del siste-
ma. Una desarticulación generaría dificultades para alcanzar los resultados
esperados. Todo el sistema funciona como una cadena, no son eventos ais-
lados sino complementarios.
En el gráfico 2 observamos cómo las “variables excluidas” (equilibrio
fiscal, sistema político, procesos políticos que condicionan la efectividad de
la justicia y civilidad o respeto a las normas) hacen parte del sistema exter-
no; al interpretarlo, se puede decir que las variables son autónomas, al ubi-
carse en el cuarto (IV) cuadrante del plano, en relación con el sistema; esto
refleja que no son influyentes hacia el futuro y que el sistema es indepen-
diente.
Lo anterior invita a reflexionar acerca de que la justicia debe ser autóno-
ma para que funcione. Se tienen factores del entorno político y económico:
equilibrio fiscal, sistema político, procesos políticos que condicionan la efec-
tividad de la justicia.
Esto demuestra independencia y autonomía del contexto político y eco-
nómico en el que se desarrolla el sistema. De otra parte, la civilidad consti-
tuye un factor macro de la sociedad y tiene tendencia fuerte sobre el sistema.
Sobre las variables de pelotón que se ubicaron en el cuadrante cinco (V),
se debe decir que el modelo no arroja mayor información para interpretar-
las. Son variables con una calificación poco clara: medianamente motrices
y/o dependientes.
Evaluación de la estabilidad del sistema
Realizado el procedimiento anterior debe determinarse la estabilidad o
inestabilidad del sistema. En la tabla 9 observamos cómo un sistema inesta-
ble presenta una concentración de variables alrededor de la diagonal.
Para una mejor comprensión de lo anterior se cita un ejemplo: la variable
29, “coordinación entre las ramas del poder público”, presenta baja motricidad
y baja dependencia, ubicándola sobre la diagonal. La ubicación radica en
que es una variable que no es autónoma por sí misma, sino que requiere del
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interés de quienes encabezan las tres ramas del poder público, es decir
legislativa, ejecutiva y judicial; si falta el interés en el desarrollo del sistema
por parte de una sola de ellas, se hace casi imposible que se presente una
coordinación entre las mismas ramas, que permita desarrollar una serie de
políticas en torno al sistema judicial, en este caso en materia de política
criminal.
Tabla 9. Motricidad – Dependencia
Dependencia Motricidad No. Variable Variable
2.9 4.9 16 Acceso a la justicia
3.8 4.9 23 Productividad efectiva
2.2 4.8 9 Restauración de la víctima
1.6 4.5 10 Principio de oportunidad
3.7 4.5 1 Coordinación interinstitucional
2.2 4.1 17 Duración de juicio
3.1 4.1 7 Cultura organizacional
1.9 4.1 15 Defensa pública
1.4 4.0 11 Comparecencia y seguridad de testigos
2.1 4.0 13 Garantías procesales
3.8 4.0 18 Supervisión
2.1 3.9 12 Implementación de la oralidad y
del sistema controversial
2.6 3.5 5 Planeación de políticas y técnicas de
investigación
2.7 3.1 4 Manejo de la información
1.8 3.1 14 Instauración de jurados de conciencia
2.4 2.8 35 Nivel de denuncia y cooperación
ciudadana
2.5 2.6 6 Desarrollo del talento humano
2.8 2.5 3 Estructura del proceso penal
2.5 2.5 38 Estabilidad del cuerpo normativo penal
3.1 2.4 19 Idoneidad del sistema penal en relación
con la criminalidad
2.1 2.2 30 Conflictividad
3.1 2.0 37 Gestión de la expectativa ciudadana
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3.1 1.8 22 Capacidad de resocialización del sistema
1.9 1.7 29 Coordinación entre las ramas del poder
público
2.2 1.7 20 Espectro de comportamientos punibles
en el país
2.8 1.7 2 Presupuesto del sistema de justicia
2.0 1.5 28* Cooperación internacional
2.4 1.5 31 Mecanismos sociales de solución de
conflictos
3.9 1.5 33 Vinculación a la justicia
1.8 1.4 8 Jerarquía interna de la Fiscalía
4.1 1.4 27 Contexto de vinculación a sistemas de
respeto a los DD.HH.
2.7 1.3 25 Sistema político interno
2.3 1.2 21 Denuncia y noticia criminis
3.9 1.1 34 Legitimidad del sistema judicial
1.3 1.1 24 Equilibrio fiscal
3.4 1.1 32 Civilidad o respeto a las normas
3.3 0.9 36 Procesos políticos que condicionan la
efectividad de la justicia
2.2 0.6 26 Sistema político externo
Fuente: Prospect.
*No ubicado
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Tabla 10. Proyección sobre la diagonal
No. Variable
23 Productividad efectiva 3.78, 4.86 4.32, 4.32
1 Coordinación interinstitucional 3.71, 4.50 4.10, 4.10
16 Acceso a la justicia 2.95, 4.93, 3.94, 3.94
18 Supervisión 3.85, 3.96 3.90, 3.90
7 Cultura organizacional 3.06, 4.14 3.60, 3.60
9 Restauración de la víctima 2.16, 4.79 3.47, 3.47
17 Duración de juicio 2.20, 4.14 3.17, 3.17
13 Garantías procesales 2.12, 4.03 3.07, 3.07
5 Planeación de políticas y técnicas de investigación 2.56,3.53 3.04, 3.04
10 Principio de oportunidad 1.58, 4.50 3.04, 3.04
12 Implementación de la oralidad  y del sistema
controversial 2.12, 3.93 3.02, 3.02
15 Defensa pública 1.94, 4.07 3.00, 3.00
4 Manejo de la información 2.74, 3.10 2.92, 2.92
19 Idoneidad del sistema penal en relación con
la criminalidad 3.06, 2.45, 2.75,2.75
27 Contexto de vinculación a sistemas de respeto
a los  DD.HH. 4.11, 1.37 2.74, 2.74
11 Comparecencia y seguridad de testigos 1.40, 4.03 2.71,2.71
33 Vinculación a la justicia 3.89, 1.48 2.68, 2.68
3 Estructura del proceso penal 2.84, 2.52 2.68, 2.68
35 Nivel de denuncia y cooperación ciudadana 2.45, 2.81 2.63,2.63
6 Desarrollo del talento humano 2.52, 2.63 2.57,2.57
37 Gestión de la expectativa ciudadana 3.06,2.02 2.54,2.54
34 Legitimidad del sistema judicial 3.93,1.12 2.52,2.52
38 Estabilidad del cuerpo normativo penal 2.52,2.48 2.50,2.50
14 Instauración de jurados de conciencia 1.84,306 2.45,2.45
22 Capacidad de resocialización del sistema 3.10,1.76 2.43,2.43
2 Presupuesto del sistema penal 2.84,1.66 2.25,2.25
32 Civilidad o respeto a las normas 3.42,1.08 2.25,2.25
30 Conflictividad 2.09,2.16 2.12,2.12
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36 Procesos políticos que condicionan la efectividad
de la justicia 3.31,0.90 2.10,2.10
25 Sistema político interno 2.66,1.33 1.99,1.99
31 Mecanismos sociales de solución de conflictos 2.45,1.48 1.96,1.96
20 Especto de comportamientos punibles en el país 2.23,1.69 1.96,1.96
29 Cooperación entre las ramas del poder público 1.87,1.69 1.78,1.78
28 Cooperación internacional 2.02,1.51 1.76,1.76
21 Denuncia  y noticia criminis 2.27,1.22 1.74,1.74
8 Jerarquía interna de la Fiscalía 1.84,1.37 1.60,1.60
26 Sistema político externo 2.23,0.61 1.42,1.42
24 Equilibrio fiscal 1.26,1.08 1.17,1.17
Fuente: Prospect.
En el plano motricidad y dependencia directa (gráfico 2) se identifican
las variables de mayor impacto sobre el proceso penal en Colombia, para
corroborarlo se construye el plano de motricidad y dependencia indirecta
(gráfico 3).
Para nuestro ejemplo nos damos cuenta de cómo se presenta un cambio
de cuadrante de las variables 6 y 35, pasando a ser “variables motrices”.
Las variables que se encontraban en el cuadrante I permanecen en él, lo
cual significa que en realidad son aquellas que se deben tener en cuenta
dentro del desarrollo del sistema.
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Gráfico 3.  Motricidad dependencia indirecta
     (N = 0    D = 1    M = 3    F = 5    P = 4)
Motricidad
     0————1————2————3————4————5————6—-
     |         |         |         |         |         |         |
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    -.                           v07                             . -
   4-.                   v13              v18                    . -   4
    -.                    v12  v05                               . -
    -.                                                           . -
    -.                        v04                                . -
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   3-.                                                           . -   3
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    -.                                                           . -
    -.                      v38    v37                           . -
   2-.                  v30                                      . -   2
    -.                 v29         v19                           . -
    -.                 v08           v22                         . -
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    -.                                      v33                  . -
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Fuente: Prospect.
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Tabla 11. Motricidad y dependencia indirecta
Dependencia Motricidad No. Variable Variable
2.0 5.2 9 Restauración de la víctima
2.9 5.2 16 Acceso a la justicia
3.8 4.8 23 Productividad efectiva
1.8 4.7 10 Principio de oportunidad
1.5 4.7 11 Comparecencia y seguridad de testigos
3.7 4.7 1 Coordinación interinstitucional
2.2 4.6 17 Duración de juicio
1.8 4.5 15 Defensa pública
2.9 4.3 7 Cultura organizacional
2.0 4.0 13 Garantías procesales
3.7 3.9 18 Supervisión
2.1 3.9 12 Implementación de la oralidad y del
sistema controversial
2.4 3.8 5 Planeación de políticas y técnicas de
investigación
2.6 3.5 4 Manejo de la información
2.6 3.1 3 Estructura del proceso penal
1.8 3.1 14 Instauración de jurados de conciencia
2.3 2.9 6 Desarrollo del talento
2.4 2.9 35 Nivel de denuncia y cooperación
ciudadana
2.3 2.3 38 Estabilidad del cuerpo normativo penal
3.1 2.1 37 Gestión de la expectativa ciudadana
2.0 1.9 30 Conflictividad
1.9 1.9 29 Coordinación entre las ramas del poder
público
3.1 1.8 19 Idoneidad del sistema penal en relación
con la criminalidad
1.8 1.6 8 Jerarquía interna de la Fiscalía
3.3 1.5 22 Capacidad de resocialización del sistema
2.1 1.4 28 Cooperación internacional
3.1 1.3 25 Sistema político interno
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2.4 1.2 31 Mecanismos sociales de solución de
conflictos
2.1 1.2 20 Espectro de comportamientos punibles
2.3 1.2 21 Denuncia  y noticia criminis
2.9 1.1 2 Presupuesto del sistema de justicia
3.9 1.1 34 Legitimidad del sistema judicial
4.2 1.0 27 Contexto de vinculación a sistemas de
respeto a DD.HH.
3.6 1.0 32 Civilidad o respeto a las normas
3.9 1.0 33 Vinculación a la justicia
1.4 0.7 24 Equilibrio fiscal
3.4 0.4 36 Procesos políticos que condicionan la
efectividad de la justicia
2.5 0.3 23 Sistema político externo
Fuente: Prospect.
Proyección sobre la diagonal
Para identificar la estabilidad del sistema se traza la diagonal sobre los
planos motricidad y dependencia.
La tabla 11 presenta la calificación de motricidad y dependencia de cada
variable y la proyección sobre la diagonal. A manera de ejemplo, se toma
la variable 10, “principio de oportunidad”, la cual presenta una dependencia
(eje x) de 4,5 y una motricidad (eje y) de 4,7. La proyección sobre la diago-
nal es 3,04, significando que la distancia existente entre la variable y la
diagonal es de 1,46.
Si tomamos la variable 29, “cooperación entre las ramas del poder públi-
co”, tenemos una calificación de 1,87 (dependencia) y 1,69 (motricidad), la
proyección sobre la diagonal es 1,78. La distancia existente entre esta va-
riable y la diagonal es de 0,09.
La variable 10, “principio de oportunidad”, se encuentra a una distancia
de la diagonal mucho mayor que la variable “cooperación de las ramas del
poder público”. Esto significa que la primera variable, dada su ubicación
dentro del plano y la distancia que presenta de la diagonal, es una variable
fuerte y autónoma, en tanto que la segunda, al estar más próxima a la diago-
nal, es una variable que se ve afectada por el compartimiento de otras varia-
bles. La ubicación dentro del plano motricidad-dependencia directa de las
variables en relación con las diagonales ofrece una primera clasificación.
Sin embargo, una vez trazada la primera diagonal se hace necesario
realizar el ejercicio en el plano de motricidad dependencia indirecta, con el
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fin de identificar el desplazamiento de las variables sobre el mismo y el
acercamiento o alejamiento que presentan sobre la diagonal.
Esta diagonal se denomina “diagonal estratégica”, ya que permite identi-
ficar las variables que tienen mayor influencia dentro del sistema y aquellas
que pueden hacerlo estable o inestable, como se puede ver en el gráfico 3.
El sitio de las variables en el plano cartesiano no se modificó notoriamente
respecto de la clasificación obtenida en el gráfico 3. Esta situación se puede
confirmar en el gráfico 4.
Aquellas variables que se van aproximando a la diagonal, como conse-
cuencia del análisis de la motricidad y dependencia indirecta, requieren mayor
atención por parte de quienes toman las decisiones en materia de política
criminal en el país, razón por la que no se puede ni debe desconocer la
importancia de las mismas. Es pertinente entonces que las medidas que se
vayan a tomar no sean “momentáneas”; es decir, de corto plazo y con efec-
tos inciertos, y requiere de medidas de mediano y largo plazo que permitan
no sólo obtener la estabilidad jurídica necesaria, sino también que puedan
prever y dar solución a situaciones que a futuro puedan atentar contra el
éxito del sistema acusatorio en la legislación colombiana.
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Tabla 12.  Proyección sobre la diagonal
No. Variable Coordenadas Puntos de proyección
Variable dependencia (x) sobre la diagonal
23 Productividad efectiva 3.78,4.84 4.32, 4.32
1 Coordinación interinstitucional 3.71,4.50 4.10,4.10
16 Acceso a la justicia 2.92, 5.17 4.04, 4.04
18 Supervisión 3.74, 3.93 3.83, 3.83
9 Restauración de la víctima 2.05, 5.24 3.64, 3.64
7 Cultura organizacional 2.87, 4.28 3.57, 3.57
17 Duración de juicio 2.18, 4.58 3.38, 3.38
10 Principio de oportunidad 1.82, 4.72 3.27, 3.27
15 Defensa pública 1.83, 4.54 3.18, 3.18
5 Planeación de políticas y técnicas
de investigación 2.40, 3.85 3.12, 3.12
11 Comparecencia y seguridad de testigos 1.49, 4.68 3.08, 3.08
4 Manejo de la información 2.60, 3.49 3.04, 3.04
13 Garantías procesales 2.00, 4.04 3.02, 3.02
12 Implementación de la oralidad 2.13, 3.89 3.01, 3.01
3 Estructura del proceso penal 2.63, 3.13 2.88, 2.88
37 Gestión de la expectativa ciudadana 3.10, 2.14 2.62, 2.62
35 Nivel de denuncia y cooperación
ciudadana 2.37, 2.86 2.61, 2.61
27 Contexto de vinculación a sistemas
de respeto de DD.HH. 4.23, 0.98 2.60, 2.60
6 Desarrollo del talento humano 2.28, 2.88 2.58, 2.58
34 Legitimidad el sistema judicial 3.93, 1.10 2.51, 2.51
14 Instauración de jurados de conciencia 1.83, 311 2.47, 2.47
19 Idoneidad del sistema penal en
relación con la criminalidad 3.09, 1.78 2.43, 2.43
33 Vinculación a la justicia 3.91, 0.96 2.43, 2.43
22 Capacidad de resocialización
del sistema 3.27, 1.51 2.39, 2.39
38 Estabilidad del cuerpo normativo 2.31, 229. 2.30, 2.30
32 Civilidad o respeto a las normas 3.60, 0.97 2.28, 2.28
25 Sistema político interno 3.09, 1.34 2.21, 2.21
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2 Presupuesto del sistema de justicia 2.90, 1.15 2.02, 2.02
30 Conflictividad 1.99, 1.94 1.96, 1.96
29 Coordinación entre las ramas del
poder público 1.90, 1.89 1.89, 1.89
36 Procesos políticos que condicionan
la efectividad de la justicia 3.38, 0.36 1.87, 1.87
31 Mecanismo sociales de solución
de conflictos 2.43, 1.24 1.83, 1.83
28 Cooperación internacional 2.08, 1.41 1.74, 1.74
21 Denuncia y noticia criminis 2.26, 1.23 1.74, 1.74
8 Jerarquía interna de la Fiscalía 1.85, 1.61 1.73, 1.73
20 Espectro de comportamientos
punibles en el país 2.15, 1.23 1.69, 1.69
26 Sistema político externo 2.47, 0.29 1.38, 1.38
24 Equilibrio fiscal 1.44, 0.69 1.06, 1.06
Fuente: Prospect.
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Gráfico 4. Comparación de motricidades indirecta y directa
     (    N = 0    D = 1    M = 3    F = 5    P = 4 )
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Fuente: Prospect.
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Tabla 13. Comportamiento motricidad directa - indirecta
Motricidad Motricidad No. Variable
directa indirecta Variable
4.8 5.2 9 Restauración de la víctima
4.9 5.2 16 Acceso a la justicia
4.9 4.8 23 Productividad efectiva
4.5 4.7 10 Principio de oportunidad
4.0 4.7 11 Comparecencia y seguridad de testigos
4.5 4.7 1 Coordinación interinstitucional
4.1 4.6 17 Duración de juicio
4.1 4.5 15* Defensa pública
4.1 4.3 7 Cultura organizacional
4.0 4.0 13 Garantías procesales
4.0 3.9 18* Supervisión
3.9 3.9 12 Implementación de la oralidad
3.5 3.8 5 Planeación de políticas y técnicas de
investigación
3.1 3.5 4 Manejo de la información
2.5 3.1 3 Estructura del proceso penal
3.1 3.1 14 Instauración de jurados de conciencia
2.6 2.9 6 Desarrollo del talento humano
2.8 2.9 35 Nivel de denuncia y cooperación ciudadana
2.5 2.3 38 Estabilidad del cuerpo normativo penal
2.0 2.1 37 Gestión de la expectativa ciudadana
2.2 1.9 30 Conflictividad
1.7 1.9 29 Coordinación entre las ramas del poder
público
2.4 1.8 19 Idoneidad del sistema penal en relación con
la criminalidad
1.4 1.6 8 Jerarquía interna de la Fiscalía
1.8 1.5 22 Capacidad de resocialización del sistema
1.5 1.4 28 Cooperación internacional
1.3 1.3 25* Sistema político interno
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1.5 1.2 31 Mecanismos sociales de solución de
conflictos
1.7 1.2 20 Espectro de comportamientos punibles en
el país
1.2 1.2 21* Denuncia y noticia criminis
1.7 1.1 2* Presupuesto del sistema de justicia
1.1 1.1 34 Legitimidad del sistema judicial
1.4 1.0 27 Contexto de vinculación a sistemas de
respeto a los DD.HH.
1.1 1.0 32* Civilidad o respeto a las normas
1.5 1.0 33 Vinculación a la justicia
1.1 0.7 24 Equilibrio fiscal
0.9 0.4 36 Procesos políticos que condicionan la
efectividad de la justicia
0.6 0.3 26 Sistema político externo
Fuente: Prospect
*No ubicado
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